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Генле (Henle) Фрідріх-Густав Якоб – німецький фізіолог, анатом і патолог. Народився в місті Фюрт, в Баварії, 20 липня 1809 року. Навчався в Цюриху, Гейдельберзі і Геттингені.  Після закінчення курсів медицини в Бонні і Гейдельберзі в 1832 р., став асистентом Рудольфі в Берліні, а в 1834 р. - прозектором анатомії при Іоганнесі Пітері Мюллері, одного з головних «натурфілософів» ХІХ сторіччя. Протягом подальших шести років Генле опублікував велику кількість робіт, включаючи три анатомічні монографії нових видів тварин, а також дослідження структур лімфатичної системи і епітелію в організмі людини. У 1837 році став приват-доцентом по мікроскопічній анатомії і загальній патології в Берлінському університеті.
Вже в 1844 р. Генле виїхав до Гейдельбергу, де став професором і продовжував вивчати фізіологію і патологію. В цей час його захопили дослідження по загальній анатомії, які увійшли до трактату Самуеля Томаса Земмерінга, опубліковані в Лейпцигу в період з 1841 по 1844 рр. і анатомії нирок. Разом зі своїм вчителем Мюллером був надрукований зоологічний нарис про акул і скатів, а в 1846 р. на світ з'явилося відоме «Керівництво про раціональну патологію», де описувались уражені захворюваннями органи в зв’язку з їх нормальною функцією, що стало новою епохою розвитку патології як науки. У 1849 р. вже відомий Фрідріх Генле став директором анатомічного театру. 
Крім того, Генле поміщав річні звіти по патології і анатомії в Мюллерівський "Archiv" (1838-42рр.), по загальній анатомії в "Jahresbericht" Канштадта (1844-48 рр.) і по приватній і загальній анатомії (1849-55рр.), останнє він продовжував до 1871 р. в заснованому ним і Пфейфером журналі "Zeitschrift fur rationelle Medicin".
	Результатом плідної праці видатного вченого стали відкриття, які в наш час пов’язані з іменем Генле:  петлі ниркових канальців нефрона (відомі як петлі Генле), трубчасті залози в кон'юнктиві вік (залози Генле), крипта Генле (мікроскопічна кишеня, що знаходиться в кон'юнктиві ока), тільця Генле - Гассана (прозорі вирости на периферії радужної оболонки ока),  залози в слизовій оболонці бронхів, будова судинних стінок, семінникових канальців, наднирників, волосяних мішечків та ін. Його роботи по вивченню мікроскопічної структури організму оцінюються як «піонерські». Якоб Генле передбачив сформульовану Пастером ідею мікробної природи інфекційних захворювань. Його праці являлись «зародками» сучасної мікробіології.
	Багатогранна спадщина Фрідріха Генле сприяла створенню нових напрямків в науці і визначила хід їх розвитку на великий проміжок часу вперед.  
Відомий вчений із світовим ім’ям Генле Фрідріх-Густав Якоб помер 30 травня 1885 року в Геттінгені.


